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Franqueo 
eoneartado 
B E L A P I O V I N C I A D E L E O N 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S. M . «I Rey Den Alfonso X I I I 
( Q . D . Q . ) . S. M . la Reina Dol ía 
Victor ia EagraJa y S S . A A . RR. • ] 
f r í n e l ? * d* A t t o r i a t • Infantas, con-
l inf ixn sin novsdad ra su Importanta 
s a M . 
D a igual bMirildo áixitatñn las 
i t omás p e n o n m da la Augasta Rsal 
l a m i l l a . 
f¡}*ul* ú»\ ;it«29 la Julio u 18») 
M I N I S T E R I O 
D E L A G O B E R N A C I O N 
SUBSECRETARÍA 
S e c c i ó n de P o l í t i c a 
Visto el recurso da alzada Inter-
puesto por D . Daniel Ochoa y otros, 
contra el fallo da esa Comis ión pro 
vincls l , que dec laró nulas las elec-
ciones verificadas en e l primer Dis-
t r i to del Ayuntamiento de Valle de 
Plnolledo: 
RetultfinJo que D . Pedro Marote 
y o t i o s electores formularon recia 
n u c l ó n contra la validez de les elec-
ciones de Conce)eles verificadas en 
el primer DIMrl to de dicha Ayunta-
miento, funddndose en qae presidid 
la Mes? D . Daniel Ochoa, siendo a i l 
que le cor respond ía presidirla a don 
Francl ico LApez Gonzá l ez , o en su 
defecto, a l Sr. Marote; que la Mesa 
no permit ió votar a algunos electo-
res, y en cambio, au tor izó a varios In-
dividuos que no eran electores; que 
este hecho mot ivó se fo rmúla te una 
protesta por el Adjunto D . Ricardo 
G o n z á l e z y los Interventcres don 
J o s é y D . Lorenzo Díaz ; que dicha 
protesta no sa h zo consignar en el 
acta por no consentirlo el Presiden-
te, por cuya rezón no firmaron d i -
chu acta y la lista de votantei : 
Resultando que D . Daniel Ochoa 
y otros, en e sa l to dirigido a esa Co-
misión provincial, manifiestan que 
son falsas las afirmaciones expues-
tas por os reclamantes, puesto que 
el Presidente de la Secc ión recurrida, 
fué d.<aigna<lo con arreglo a l o dls-
p u t i t o en el «rt 36de la leyElectoral, 
y a i l io r econoc ió la Junta provincial 
<M Censo electoral en reso luc ión 
dictada en Virtud de la r t c l amec lón 
que en tiempo fué formulada; que an > 
te la Mesa no se foimularon protes-
tas, por no hiber motivo para ello, y 
qu» el Adjunto e Interventores que 
"o firmaron e) acia y las listas de 
votantes, fué al v t r qae el resultado 
del escrutinio no les era favorable 
» sus patrocinados: 
Ketultando que esa Comis ión pro-
vincial , en vista da que el n ú m e r o 
de votos rechezados por el Presi-
dente, Influyeron en el resultado de 
la e lección, pues entre los dos últi-
mos proclamados y los dos derrota-
dos, hay menos de cinco Votos de di-
ferencia, a c e r d ó declarar nula dicha 
e lecc ión: 
Reiultando que por D . Daniel 
Ochoa y otros, se recurre a este M I -
n l t ter lo del fallo de esa Comis ión 
provincial, exponiendo que é s t a , al 
dlctsr el acuerdo recurrido, lo h'zo 
fundándose en Inexactitudes, toda 
vez que u n í de ellas es de que no 
esfeba la Meso leg>lm;nte consti-
tuida, siendo es! que é s t a se h'zo sin 
protestas, y en la forma qu ' det- rml 
na el ert. 38 en relaclón.con e l 36 de 
la ley E ectoral: 
Considerando que si se relacionan 
las resultancias del expediente elec 
toral con las alegaciones que se ha-
cen en el esa l to de rec lamación 
formulada contra, ta Validez da la 
e lección verificada en el primer Dis-
t r i to del Ayuntemlento de Valle de 
Plnolledo, no puede por menos de 
estimarse esmo ciertos los hechos 
a que aquél las se contraen, y en tal 
sentido, as obligado reconocer como 
nula e ineficaz la mencionada elec-
c ión , puesto que no aparece ajusta-
da a los preceptos de . l a L e y que 
regulan el procedimiento del sufragio 
y garantizan e l derech J de los elec-
tores: 
Considerando q u é la circunstan-
cia de no consignarse en el acta de 
Votación, de la Secc ión única , las 
Írotestas que los reclamantes mar i -lestan se formularon, n i expresarse 
tampoco si se produjeron o no, ade-
m á s de Infringir lo preceptuado en 
el art . 46 de la ley Electoral vigen-
te, Viene a corroborar la a legación 
de los reclsmsntes, respecto a que 
se les n e g ó el derecha a formular 
aquellas protestas y a que ae hiele 
ran constar en e l acta, hecha que 
se cor.flrma, por otra parte por lo 
negativa de uno de tos Adjuntos y 
de varios Interventores a suscribir 
el acta referida y los d e m á s docu-
mentos de la e lecc ión: 
Considerando que como muy acer-
tadamente expone esa Comis ión 
provincial en su acuerdo, es Indu-
dable que los cinco Votos rechiza 
dos por la Mesa electoral, no pudle-
i ron por menos da influir en e l ver-
i dadero resultado de la e lecc ión de 
; que se trata, dada la escasa A is-
< renda entre e) n ú m e r o de sufragios 
i de los que aparecen t r lunf jnt 'S y 
los derrotados, y en su consecuen-
d n , n o serla justo n i procedente 
: convalidar una e lecc ión en la que, 
I como la de que se trata, se ha he-
i l n Variar la expresa vo lun t td de 
los electores, por medios m á s o 
menos directos, contrarios t n todo 
caso a las prcici ipclcnes de la Ley , 
cuyo cumplimiento estricto debe 
ex'glrse siempre, por ser la g i r a n t i i 
de los electores en la I bra asalgia-
clón de sus representantes e i el 
Municipio; 
S. M el R»y (Q D . G ) ha tenido 
a bien duest lmar el recurso Inter-
puesto por D . Daniel Ochoa y < tros, 
confirmando el acuerdo apelado de 
esa Comis ión provincial, y en su 
consecuencia, declarar la nulidad de 
la elección de Concejales Verificada 
ei día 8 de febrero úl t imo en el Dis-
tri to primero del Ayuntamiento de 
Valle d«i Fino lado. 
De Real orden lo digo a V. S pa-
ra su conocimiento y demás efectos, 
con devolución de) 'xpedlente . 
Dios guarde a V . S muchos a ñ o s . 
Madrid, 10 de jul io de 1020.—Ber 
gamin. 
Sr. Gobernador civil de L e ó n . 
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS 
Y TELÉGRAFOS 
S e c c i ó n ¡ . * - N e g o c i a d o 3 . " 
Debiendo precederse a la cele-
bración de subasta para contratar la 
conducción de la correspondencia 
oficial y públ ica , en carruaje de cua-
tro ruedas, entre la oficina del Ramo 
de Ponferrada y sus estaciones del 
Norte y Villabllno, por el té rmino 
de cuatro silos, bajo e l t ipo de mil 
quinientas pesetas anuales y d e m á s 
condiciones del pliego que e s t á de 
manffelsto en esta Principal y Esta-
feta de Ponferrada, con arreglo a 
lo prevenido en el capitulo primero, 
ti tulo I I , dsl Reglamento para el r é -
gimen y servido del Ramo de Co-
rreos y modificaciones Introdudldas 
por Real decreto de 21 marzo de 
1907, se advierte que «e admitirán 
las proposiciones que se presenten, 
en papel timbrado de 8.* ciase, en 
este Administración y Eshfste ds 
Ponferrada. previo cumplimiento a 
lo dispuesto en la Raal orden del 
Ministerio de Hndenda de 7 de oc-
tubre de 1801. hasta el día 26 de 
agosto p róx imo, a las diecisiete ho-
ras, y que la apertura de pliegos 
tendrá lugar, en esta Principal, ante 
el Jefe de la misma, e i día 31 del 
Indicado egosto, n las once horas. 
León 25 de jul io de 1920 — El 
Administrador principal, Juan Fr ías . 
I Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D ;n F . de T . y T . , natural de 
Vecino de se o b ü g * a desem-
peña r la conducción diarla del co-
rreo entre la c flclna del Ramo de 
Pcif j r rada y sus estaciones del 
Norte y Vllf tbl lno, por ei precio 
enual de (las que sean, en letra), 
con arreglo a las condiciones con-
tenidas en el pliego de condiciones 
aprobado por »l Gobierno. Y pa-
ra seguridad de esta proposic ión , 
acompaño a ella, y por separado, la 
certa de pago que acredita haber 
d s o o s l í a d o en , la cantidad de 
SCO pesetas, y la cédula personal. 
(Facha, y firma del interesado,) 
M I N A S 
i D O N A D O L F O - D E L A ROSA, 
' INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
j MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
i Hago saber: Que por D . Esteban 
Matanzo, vsclno de L e ó n , en repre-
sen tac ión de la Sociedad «Es teban 
Matanza y Compañía ,> se ha pre-
sentado en el Gobierne civil de esta 
provincia en el dis 11 del mes tfe j u -
nio, a las once y diez minutos, ana 
solicitud de registro pidiendo !n de-
masía de hulla llamada D e m a s i ó a 
A m p l i a c i ó n a O vido, sita en térmi-
no de La Sdva, Ayuntamiento de 
V l l c g j t ó n . Hace la des lg -ac ión de 
la citada demas ía , en la ferma s i -
guiente: 
Solicita la conces ión de! terreno 
franco comprendido entre las minas 
« T r e s Amigos,> rúm. 4 883; «San 
Juan > núm 4 588, y <Ampllaci¿n • 
Olvido.» 
Y habiendo hecho constar « l e i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en si té r -
mino de sesenta d í a s , contados ¿ a s -
de su fecha, puedan presentar en ti 
Gobierno civi l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art, 24 de I» L i y . 
E l expediente tiene el núm. 7.682. 
León 19 de julls de 1 9 2 0 . - 1. de 
L a R o s a . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
Subasta de colgado y ropas, con 
destino a los acogidos en ¡ o s 
Hospicios de León y ¿ s t o r g a , 
durante e! ejercicio de J 9 2 0 - 2 I , 
El dia 31 de agosto próximo, a las 
diez de la mañana , t e ñ i r é lugar en 
el sa lón de sesiones de la Dipu-
tación, ante el Sr. Gobernrder c l v i 
o Diputado en quien delegue, ia »«-
b a s t í de los ar t ículos que a conti-
nuación se enumeran, per tes unida-
des y precios que se les asignan, r i -
giendo para estas subastas las de-
m á s condiciones qae aparecen In-
sertas en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia núm. 12. del 28 de abril úl-
t imo, según lo acordado por la C o -
misión provincial en ses ión de 16 de 
los corrientes. 
León y julio 20 de 1920 - E l V i -
cepresidente, Santiago C r e s p o . ^ 
P. A . de la C . P.: El Secretarlo, Art-
tonio del Pozo. 
•4 
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i 
HOSPICIO DE IÍBÓN 
E S T A D O que comprenda l o i ar t lculot de c i 'zado jr ropa i que se gal la-
r án en e»t» Ei tablcdmlenlo durante el contente aflo t cc r . ómlco ; prados 
de loa mlamoa que i l rvlaron Se tipo en las subaitas anundadaa, y que 
raiultaron dei le t ta t ; precios • que hoy se cotizan, y diferencia de m i s 
o da menos en el predo: 
ARTÍCULOS 
Suela de vaca 
Btcer t i l lo blanco 
Bec t r ro nrgro 
ROPAS 
Pam: rayada 
Mezcll l ia doble ancho 
Lienzo de hilo para sábanas 
l o t m de d 'godón para caml-
IBS 
Idem de Idem para fundas. . 
Indiana de Verflara 
Percallna para forros 
Vichi para delantales 
T W - azul para bombachos. 
Tela para colchas. . 
P e ñ a d o s pera la cabeza . . . 
Mantones de ebrlgo 
Mantas de lana 
Teta para jergones 
Teta para cabezales 
Tocllas de hilo 
Servilletas 
PaAueloi de algodón para el 
b o l s i l l o . . . , 
Gamltetas de p u n t o . . . . . . • 
T t r i z p t r a colchas 
Unidadei 
que.M 
gastarán 
T i p o 
dé la IPrecio 
aubastaj actval 
Pta.Cts.Pts.Cti. 
400 k i l o s . . 
60 í d e m . . 
55 i d e m . . 
325 
300 
820 
500 
525 
700 
200 
250 
120 
150 
8 
ICO 
18 
150 
100 
6 
7 
met ros . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
i d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
docenas., 
mantonea 
mantos . . 
metros. . . 
I d e m . . . . 
docenas.. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
camisetas 
me t ros . . 
0 50 
> * 
0 25 
A r t i e n l o a ele mabmmtm p a r a e l H o i p l e l o d e A • t o r g a 
9 50 
25 
25 
9 i 
3 > 
5 50 
1 75 
8 25 
2 25 
0 60 
2 25 
2 25 
2 25 
36 
13 
28 
5 50 
1 75 
26 
26 
U 
4uns 
3 50 
10 
26 
26 
58 
13 
30 
29 
DIFERENCIAS 
De mia Oemeaoi 
Pta. OI». Ptaa. Cti 
U 50 
1 
1 
0 15 
0 50 
0 50 
0 25 
> > 
0 50 
0 50 
0 25 
2 > 
0 50 
0 25 
4 
3 
C A L Z A D O 
Suela 
Becer ro negro, fino 
Vaquetilla negra, f i n a . . • . . 
ROPAS 
Lienzo de a lgodón , supe-
rior, para sibanas. de 
1,672 metros de ancho . 
Lienzo de a lgodón , supo-
rlor, de 0,836 metros, pa-
ra composturas de sába -
nas 
Cutf a 'godón. para almoha-
das, de 0,856 metros. • . -
Te¡ ; ¡z p a n j i rgones , de 
1,254 metros da ancha . . 
Ller.zo para almohadones, 
de 0 836 metros 
Percal fuerte para cubiertas 
da a m a 
Lienzo de s gadón , de 0,697 
m t i r c ! , para camisas - . . 
Aregonetti , t t rclda, p e r a 
' c.-.mlsas 
Cretona de Vtrgara, para 
vestidos 
Navarra, torcida, para man-
dlies 
Par « l i n a fuerte, para entre-
telas 
Bayeta para refajos 
P a ñ u e l o s mataMos 
Idem para el bolsillo 
Toallas de lino 
Servilletas de Idem 
Pt t io pardemonte, rojo 
D r i l del a lgodón, superior, 
para trajes 
Escocesa de a lgodón , para 
forros 
Bayeta paj za, de 1,045 me 
tros, para mantillas 
Mantas de lana, da 5 ki lo-
gramos cada una 
27C kllogs. . 
45 > 
70 * 
150 metros. 
270 > 
142 > 
100 > 
130 a 
180 > 
400 > 
350 > 
550 > 
160 > 
120 > 
120 > 
40 pañue los 
24 docenas: 
12 > 
12 a 
240 metros. 
4C0 a 
240 > 
100 > 
12 mantas. 
10 
18 
15 
2 25 
1 75 
1 65 
3 a 
1 51 
1 60 
1 80 
2 80 
2 50 
1 75 
1 10 
3 80 
6 
5 5 0 
20 
10 
7 
3 25 
1 90 
6 
22 
2 25 
a » 
a a 
a a 
a • 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
Stibatta de papel p a n l a publ ica-
c ión del BOLETÍN OFICIAD, c u -
rante e l ejercicio de 1920 21. 
E l día 51 de agosto próximo, a Isa 
once de la me Uaná, t end rá lugar en 
la sala da sesiones de la Diputac ión , 
ante el Sr. Qobarnador c iv i l , o DI* 
putado en quien delegue, la subas-
ta de 170 resmas de papel, al precio 
de 12 pesetas 80 cén t imos una, sien-
do e l p l l rgo de condiciones a que 
ha de « jus ta r se esta licitación, e l In-
serto en el BCLBTIN OFICIAL de la 
provincia núm. 12, d i ! 28 de abril 
ú l t imo, s t g ú n lo acordado por la Co-
misión provincial en ses ión de 16 de 
los corrientes. 
León 20 de jul io de 1920.—El V i -
cepresidente, Santiago Crespo — 
P. A , de la C ; P.: El Secretarlo, An-
tonio del Pozo. 
Don Pu'gendo Falencia S á n c h e z , 
Oficial de Sala da la Audiencia 
Terrltorle) de esta ciudad de Va-
llado I d . 
Cert if ico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dlsposlt.va 
de ,'a sentencia de segunda instan-
cia dictada por la Sala de lo c iv i l de 
dicho Tribunal , en los autos a' que 
se refiere, es como sigue: 
'Encabezamiento .—'SMttncla , 
núm. 94 — D e l Registro, folio 202.— 
Hay una r ú b r i c a . » En la ciudad de 
Valladolld.a 26 de junio de 1920: en 
los autos de menor cuant ía que pro-
ceden del Juzgado de primera Ins-
tancia de RiaAo, seguidos por don 
Manuel F e r n á n d e z AlVarez, Indus-
t r ia l , y Viclno de Ssbero, y median-
te su incompareceñc la en esta A u -
diencia, los estrados del Tribunal , 
con l a -Compañía do los Ferrocarri-
les de La Rob.'a a Bilb o, que e s t á 
representada por el Procurador don 
Fienclsco L ó p e z Ordóflez, sobra re-
clamación de 574 pesetas 40 cén t i -
mos, cuyes autos penden ante esta 
Supetloilded é n vir tud de la ape-
lación que Interpuso mencionada 
C o m p a ñ í a ferroviaria de la senten-
cia que d ic tó el Inf «rlorj 
Par le disposi t iva.—Fal lamos: 
Que desestimando ia excepc ión de 
Incompetencia alegada en la contes-
tación a la demanda, debemos con-
firmar y cor f rmamos, con las coa-
tas de esta Instancia a la parte ape-
lante, la sentenda apelada, por la 
que se condena a la C o m p a ñ í a del 
Ferrocarril de La Robla, a que astls-
faga »l demandante D . Manuel Fer-
nández Alvarc z, la turna de 530 pe-
setas 63 cén t imos , por los concep-
tos reclamados, de cuya suma' se . 
han deducido ia tara y portes, y de-
be deducirse los acarreos de la esta-
c ión al mercado de Clstlerna, y con-
sumos, al los hubiere, lo cual se f i -
j a rá , si fuese necesario, en e l perio-
do de e jecución de lentenci t ; sin 
hacer especial condena de las cos-
tas del juicio en primera instancia. 
A i i por esta nuestra sentenda, 
cuyo encabezemlento y parte dispo-
sitiva de la misma se publicará en e l 
BOLETÍN OFTCML de la provincia 
de L e ó n , por la Incompareceñcla en 
asta Superioridad de D Manuel 
F e r n á n d e z A'.Varez. lo pronuncia-
mos, mandamos y f l rmamos.=Leo-
poldo L . Infantes .=WencMlao Do-
ral.—Perfecto I r f a r zón . a 
Cuya sentencia fué publicada en 
el dfa de su fecha, y en e l siguiente, 
hábil, 28, se notificó a l Procurador 
1 de la perte personada y en los estra-
dos del Tribuna), por la incompare-
ceñc la de D . Manuel F e r n á n d ' z. 
Para que conste, y tenga l i g i r ! « 
i n s a r d ó n de la presente en el BOL», 
TÍN OFICIAL de la provlnda de 
L e ó n , s e g ú n e s t á mandado, la expi-
do y firma en Valtadolfd. a 28 de j u -
nto de 1920 — F u ' g í n c l o Falencia. 
R E C A U D A C I O N 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Don Marcelino M a z o Trabadll lo, 
Arrendatario del servido de las 
contribuciones. 
Hago saber: Que la cobranza de 
las contribuciones del segundo t r i -
mestre del aflo económico de 1930 a 
2 1 , se In tentará , a domicilio, en la 
capital, en los días 1.° al 25 del mes 
de t g o i t o próximo, y en los restan-
tes oel propio m»s , los contr buyen-
tes que no hubieren sftlrfechas sus 
sus-cuotas, p e d r á n verificarlo, t l n 
recargo a!guno, de nueve a una y de 
tres a seis da la tarde, en la c.f let-
na principal reesudateria. pieza del 
Conde de Luna, núm. 6, y por lo 
que hace a los partidos, las horas d i 
despacho para el públ ico , son da 
nueve a doce de j a mañana y de dos 
a cinco de la tarde. 
P a r t i d o d e Aniorgm 
Astorga, se r ecauda rá en loa dtas 
34 al 28 de agosto p róx imo, sit io ei 
de (ostumbre. 
San Justo de la Vega, Id. Id . 6 y 
7 , i d . Id . 7 
Vlllarejo. Id. Id 9 y 10. ( L i d 
Villares de Orb:go, Id. Id . I I y 12, 
idem Id . 
Benavldes, i d . id. 8 y 9, id i d . 
í u r c l a , Id. Id . 8 y 9, Id . Id . 
C í r r t z o . Id Id 6 y 7, Id . Id . 
Hospltalde Orbigo, id Id. 10, Idem 
Idem. 
Valderr«y , Id I d . 6 y 7 Id. Id . 
Val de S i n Lorenzo, Id . Id . 4 y 
5, Id. Id . 
M t g 'Z I d . Id . 5, Id. Id . 
Quintana del Castil lo, id i d . 2 y 
5 i d . Id . . 
Vi l l rga tón . Id. Id. 17 y 18, Id . ¡d. 
Rabanal del Camino, i d . i d . 2 y 
3, Id. Id . 
Santa Colomba de Somcza, Idem 
Id 4 y 5, Id. Id. 
Brazuelo, Id Id. 1 y 2, Id . Id . 
.Vl l laobl ipo de Otero , Id . id J , 
idem i d . 
C a s t r l ü o de los PolVizares, Idem 
Id. 4 , Id . Id. 
Luci l lo , Id . Id. 4 y 5, Id . id . 
Luysgo, i d . Id. 6 y 7, Id . I d . 
Santl tgo Mil las , id . Id . 10 y 11, 
Idem Id. 
Truchas. Id. id 16 y 17. Id. id . 
Llamas de la Ribera, Id. Id. 4 y 5, 
Idem id . 
Santa Marina del Rey, Id. Id. 2 y 
3, Id . Id, 
Vlllamegll , Id . Id. l , l d . Id . 
P a r t i d a de L a B a d e s a 
La BaAeza, aa r ecauda rá en los 
dias 21 al 25 de egosto próximo, s i -
t io do costumbre. 
Al i ja da los Melones, Id . i d . 7 y 
8, Id. Id . 
Berclanos del P á r a m o , Id . Id. 3 I 
4 . Id. Id . 
B n i t l l l o del P á r a m o , Id. Id. 6 y 7, 
Idem id . 
Ca i t r l l l o de la Valduerna, Idem 
Id. 1 , i d . I d . _ „ 
Castroca b ó n , i d . i d . 4 y 5, Id . id-
Casirocontrlgo, Id . Id . 2P y * » • 
Idem Id . 
C í b r o n s i del Rio, i d . Id . 11 y 12, 
Idem Id. 
Ou t r l ana , Id . Id . 24 y 25, Id. Id . 
L« Antfga», Id. Id . 10 f I I . Id . Id . 
LsgunaUalg i . id . Id . 14 y 15, Idem 
Idem. . . 
Laguna de Neg.-lUoi, Id . Id . 10 y 
11. Id H . 
Palecloi de la Valduerna, Id . Idem 
14 y 15, Id. Id . 
Pobio Yodura de Polayo G í r e l a , Idem 
Id. 3 y 4, Id. I I . 
Pczuelo del P á r a m o , Id. Id. 12 y 
13. Id. Id. . . . . . 
Quintana y Congo i to , Id . Id . 17 
y 18. Id. l i . 
QuMIona dsl Marco, Id . Id . 6 y 7 , 
Idem Id. 
Regueras de Arr iba , Id . Id . 20 y 
2 1 , Id . Id . 
Riego de la V í g i , Id . Id . 10 y I I , 
Ídem id . 
Roperueloi del P á r a m e , Id. Idem 
2 y 3, Id. Id. 
San A-irlán del Valle, i d . Id . 21 y 
sa, id . id . 
San Cr i s tóba l de la P o l a n t e í a , 
Id. Id. 17 y 18. Id. Id . 
San E » t t b j n de Nogales, Id . Idem 
9 y 10, Id. i d . 
San Pedro de Berc lano» , Id . Idem 
' Santa'Elena de J imuz , Id. Id . 18 
y 19, id . Id. 
Santa Mar ía de l i I»la, Id . Id. 16, 
Idem Id. 
Santa M a i f i del P á r a m o , Id. Id . 13 
y 14, id . id . 
Soto d é l a V e g i , I d . I d . 1 9 y 2 0 , 
Idem Id. . _ 
Urdta!ej del P á r a m o , Id . Id. 8 y 9, 
Idem Id. 
Vald<f jentes dsl P á r a m o , i d . Idem 
15 y 14 id . Id. 
VHIamontán, Id . i d . 5 y 6. Id . Id . 
Vülazala, Id Id. 16 y 17, Id. Id; 
Zotes del P á r c m o , Id. Id . 5 y 6, 
Idem Id. 
P a r t í a l o d e L e ó n 
Armunla, s é r ecauda rá los d lás 
11 y. 12 de egosto p róx imo, s i t io . el 
de coitumbro. 
Carrocera, Id. id . 7 y 8, id . Id . 
C imane» dsl T t j i r , i d . id . 3 y 4 , f 
Idem Id. ! 
Cuadros, Id Id. 4 y 5, Id, Id . 
Chozas da A b a p , Id. l i . 9 y 10, 
Idem id . ! 
Qarrafe, Id. id . 18 y 19, Id . i d . i 
Q-advfJS, l i . Id . 18. 19,20 y 2 1 , ; 
Idem Id. "> 
Mansllla Mayor , Id . Id. 14, Id . Id . 
Mantil la de las Malas, Id . i d . 11 y 
12 I d . I d . ; 
Onzonllls, Id . Id 23 y 2 1 , Id . Id . ': 
Rloieco de Tapia, Id . Id. 11 y 12, 
Idem id . 
Satlegoi , Id . Id . 13, Id. Id , 
Sen André s del Rabanedo, Idem 
Id. 5 y 6, Id. i d . 
Santovenla de la Valdonclna, Idem 
¡ 1 4 , Id Id. 
Valdefresno. Id. Id . 13 y 14, Id . Id . 
Valverde de la Vl rgsn , Id . id . 7 y 
8, Id. Id, 
Vega de Infanzones, Id. Id . I I , 
Idem id . 
Vegas del Condado, Id. i i , 11 y 
12, Id. Id . 
Vllladangos, Id. Id. 13. Id. Id. 
Vlllaquiiambre, td. Id . 21 y 22, 
lúem Id. 
Vlllasebirlego, Id. Id. 5 y 6, Idem 
Idem. 
Vll la tur ic-I . id . ld . 11 y 12, Id, I d . 
P a r t i d o de M a r í a * d e P a r e d e e 
Murías de Paredes, se r e c a u d a r á 
¡os días 8 y 9 de agosto p róx imo, s i -
no de coi tumbre. 
Cebrlllanes, Id . Id 6 y 7, Id. Id . 
Campo de la Lomba, Id . i d . 12 y 
13. Id . I d . 
L á n c a r a , Id. Id. 10 y U , Id. id . 
U s O m a f l a s , Id Id. 5 y 4 , i d . Id . 
Los Barrios de Luna, Id. i d . 12 y 
13, td . Id . 
Palacios del SU. Id. Id. 6 y 7, Id . Id . 
Rle l lo , Id . Id. 16 y 17, Id . i d . 
San Emiliano, Id . i d . 8 y 9, Id . Id . 
Santa Marta de O r d á s , Id . i d . 9 y 
10, Id. Id . 
Soto y Amfo, Id. Id . 5 y 6, Id . Id . 
Valdesamarlo, Id . Id. 7 y 8, Id . i d . 
Vegarlenza, Id . Id, 10 y 11, id . Id . 
Vll iabllnode Laceana, Id . Id . 6 y 
7, Id . Id . 
P a r t i d o de P o n f e r r a d a 
Ponierrada, se r e c a u d a r á los dias 
21 al 25 de agosto p r ó x i m o , sitio el 
de costumbre. 
Alvares, Id . Id. 5 y 6, Id . Id . 
Bembibre, Id. Id. 7 y 8, Id . Id . 
Benuza, ld . ' ld . 9 y 10. Idi Id . 
Borrenes, Id. Id. 5 y 6, Id . id . 
Cábaf las Raras, i d . Id . 10 y I I , 
Idem Id. 
Castrillo de Cabrera, Id. i d . 8 y 
9, Id. i d . 
Castropodsme, Id. Id . 7 y 8, Id . Id . 
Congo i to . id . i d . 1 0 y I I , Id. i d . 
Cubillos, id . Id. 12 y 15, (d. Id . 
Bnclnedo, Id. Id. 9 y 10, Id . Id. 
Poigoso de la Ribera, Id . Id . 10 y 
11, Id. Id . 
Presnedo, id . Id . 11 y 12, Id . Id . 
Igtt ñ a , Id. Id . 8 y 9, Id. i d . 
Carucedo, Id. id . 5 y 6, Id . Id . 
Loa Barrios de Salas, Id . i d . 10 y 
11, id . id . 
Molinaseca, i d . Id. 11 y 12, Id. i d . 
Noceda, i d . Id . 7 y 8 id . i d . 
P á r a m o del S i l , Id . i d . 9 y 10, Idem 
Idem. • ' ' i 
Prlaranza del Blerzo, i d . Id. 5 y 6 , 
Idem id . 
Puente de Domingo F .ó rez , Idem 
i d . 12 y 13 Id . Id . 
San Esteban de Va lduezá , Idem 
Id. 8 y 9, Id . Id 
T o r e n o . l d . l d . 11 y 12, Id . Id . 
P a r t i d o d e R l a A o 
Rlafio, se r e c a u d a r á los d ías 25 y 
26 da agosto p róx imo, sitio el de 
costumbre. 
Acebedo, td . Id . 2, Id . Id . 
Boca de Muérgano , Id. Id . 6 y 7, 
Idem i d . 
B a r ó n , Id . i d . 3 y 4, Id. i d . 
Clstlerna, Id . Id . 11,12 y 13, Idem 
Idem. 
C r é m e n e s , Id . Id . 9 y 10, i d . Id . 
L i l l o , i d . Id. 3 y 4, i d . i d . 
Maraña , Id . i d . 1. i d . Id . 
Oseia de Salambre, Id. Id . 25 y 
24, Id. i d . 
Pedrosa de! Rey, Id. Id . 5. Id. i d . 
Posada de Valdeón , i d . i d . S I y 
22. id, i d . 
Prado, id . Id . 18, Id . Id . 
Prloro, i d . Id . 18, id Id. 
Renedo de Valdetuejar, Id . Idem 
14 y 15, Id. Id, 
R t y e r o . l d . Id . 1 . i d . I d . 
Sülamón, Id. Id. 8, Id . Id . 
Valderrueda, Id . i d . 16 y 17, Id. Id . 
Vegamlán , Id . Id . 6 y 7, Id . Id . 
P a r t i d o de S a h a g i h e 
Sahagdn, se r ecauda rá los d ías 3, ] 
4 y 5 de t g o t l o p róx imo , sitio el ¡ 
da costumbre. 
Almanza, Id . Id . 16 y 17, Id . I d . I 
B á r d a n o s del Camino, Id . Id . 16, 
Idem id . 
Ca zada de Co to , i d . Id . 2 y 5, 
Idem Id . 
Canalejas, I d . Id . 5, Id . Id . 
Castrdmudarra, Id . Id . 18, I d . Id . ' 
Castrotterra, Id . Id . 17, i d . Id . 
Cea, i d . Id . 19 y 20, Id . i d . 
Cebanlco, Id . Id . 6 y 7, i d . Id . 
Cublllas de Rueda, Id. I d . 1 y 2 , 
Idem id . j 
El Burgo, Id . Id . 9 y 10, Id . I d . 5 
Escobar deCampos. ld. id . 4 , Idem : 
Idem, i 
Galkgul l los , Id . I d . 20, 21 y 22, 
Idem Id . ! 
Qordallza del Pino, Id . I d . 5, Idem ' 
a c i a l de Campos, Id. Id . 25 , 24 
y 25, Id. I d . , 
J o a r a , I d . l d . 6 y 7 , t d . Id . 
Joarllla. Id. id . 11 y 12, Id . I d . \ 
La Vega de Almanza, Id . I d . 4 y 
5, I d . I d . 
Sahelices del Rio, Id . Id . 7 y 8, 
Idem id . 
Santa Crist ina de Valmadrlgal, 
Id . Id. 6, Id . i d . 
Valdepolo, Id . Id . 3 y 4 , Id . Id . 
Vallecll lo, Id . id . 24, Id . i d . 
Vlllamartln de D o n Sancho, Idem 
Id. 8, id . Id . 
Vlllamlzar, i d . Id . 4 y 5, Id. Id . i 
Vl l lamol , Id . Id 2 1 , Id . Id . ! 
Vlllamoratlal. id . i d . 7, Id . i d . 
Vll taselán, Id. Id . 9 y 10, Id . I d . 
Villa verde de Arcayos, i d . i d . 19, 
Idem Id. 
Vlllazsnzo, Id. Id . 10 y 11 , I d . I d . 
P a r t i d o de V a l ó n e l a 
d e D o n J o a n 
Valencia de Don Juan, se recau-
da rá los d ías 2 1 , 22 y 23 de agosto 
p róx imo , sitio el de costumbre. 
Algadef a. Id . Id . 3, Id. i d . 
A r d ó n , Id . Id. 23, 24 y 25. Id . I d . 
C r b . erosdelRfo, id . Id . 12, Id . I d . 
Camparas, !d. id . 2 1 , Id . Id . 
Campo de Villavldel, i d . i d . 2 , 
Idem id . , 
Cas t l i fa lé , i d . i d . 20. Id . Id . ¡ 
Castrcfuerte, Id . Id . 2 , Id . Id . ! 
Clmanes de la Vega, Id . Id 5 , 
Idem i d . 
Corvillos de los Oteros, Id . I d . 10 
y l i . l d . Id . 
Cublllas de los Oteros, I d . Id . 8, 
Idem Id . 
Fresno de la Vega, Id. Id . 6, Id . i d . 
Puentes de Carbajal, Id . i d . 6 , 
Idem Id. 
Q o r d o n c l l l o . l d . l d . 4 y 5, Id . i d . 
Qusendos de los Oteros, i d . Idem 
5, id . Id . 
Izsgre, Id. Id . 1, Id . I d . 
Matadeon de ios Oteros, Id . Idem 
18 y 19, Id. Id. 
Matanza, Id. Id , i d . 2, Id . i d . 
Pelares de los Oteros, i d . i d . 16 y 
17. i d . Id . 
SanMIl lén de los Caballeros, Idem 
Id. 17, i d . i d . 
Santas Martas. Id. Id.9 y 10, Id . Id . 
Tora l de los Quzmenes, Id . Idem 
3, I d . I d . 
Valdemora, Id. Id. 7, Id. Id . 
Valderas, i d . i d . 22, 25, 24 y 25, 
Idem Id. 
Valdevlmbre, Id. Id . 9 y 10, Id . Id . 
Valverde Enrique, i d Id. 5, Id . i d . 
Villabraz, i d . Id. 18, i d . i d . 
Vll lacé, id . id . 22, Id. I d . 
Villademor de la Vega, i d . Id . 9, 
Idem Id. 
V l l l aUr , Id . i d . 11, i d . Id . 
Vlllshornate, Id. Id. 2 . Id . Id . 
Vlllamandos, Id . id 12, i d . Id . 
V I lamaBán, Id. id . 20 y 2 1 , i d . I d . 
VillanueVa de las Manzanas, Idem 
Idem 12 y >3, Id. Id . 
VUlaquejlda, Id . Id . 11 y 12, Id . 14. 
P a r t i d o de V l l l a f r a n e a 
d e l B l e r z o 
Vlllafranea del Blerzo, se recau-
d a r á los d ías 24 y 25 de agosto p r ó -
ximo, sitio el de costumbre. 
Arganza. Id . Id. 5 y 6 , Id . Id . 
Balboa, i d . Id . 1 0 y I I , Id. I d . 
Barjas, Id. i d . 12 y 13, Id . Id . 
Berlanga.ld. i d . 18 y 19, Id. I d . 
C a c á b a l o s , Id . i d . 9 y 10, Id . Id . 
Camponaraya, Id. i d . 8 y 9, Id. id . 
C a n d í n , Id . id . 18 y 19, Id . Id . 
Carracadelo, id . Id. 11 y 12, I d . I d . 
Gorul lón , id . Id . 18 y 19, i d . I d . 
Rabero, I I Id . 20 y 2 1 , i d . I d . 
Otnc ia , id . id . 14 y 15, Id . Id . 
Paradaseca, Id. Id . 12 y 13 I d . UL 
Peranzanes, Id. Id . 18 y 19 i d . i d . 
Sancedo, Id . Id . 7 y 8, i d . i d . 
Sobrado, Id. id. 18, id . i d . 
Trabadelo, Id. Id . 16 y 17, Id . I d . 
Valle de Pinolledo, id . i d . 14 y 15. 
Idem Id. 
V g ideEspIna reda , i d . Id . 1 9 » 
20. la. Id. 
Vega de Va!carce, i d . Id . 22 y 2$ . 
Idem Id. 
Villadecanes, Id . Id . 13 y 14. Idem 
Idem 
P a r t i d o d e L A V e e l l l a 
La Veellla, se r e c a u d a r á loa d í a s 
8 y 9 de egoi to p róx imo , el si t io de 
costumbre. 
Bollar, Id . Id. 16, 17 y 18, i d . 14. 
C á r m e n e s , Id. Id . 5 y 6, Id . I d . 
La Ercina, Id Id. 14 y 15, Id . 14. 
La Pola de C b r d ó n , Id . Id, 20 « t 
25, Id. Id. 
La Robla, Id. Id. 24 ,25 y 26, Idem 
Idem. 
Matallana, Id, Id . 1 y 2, Id . i d . 
Rodiezmo.ld. I d . 2 1 . 2 5 y 2 6 , Idem 
Idem. 
Santa Colomba de Curuedo, Idem 
Idem 12 y 15, id . Id . 
Valdelugueros, Id. Id. 5 y 6, Id . I d . 
Va ldep lé l iüo , Id, Id. 3 y 4, I d . 14, 
Valdetcja, Id. Id . 7, Id . Id . 
Vegacervera, Id. i d . 3, Id . Id . 
Vegaquemada, Id. Id . 10;y 11,Idem 
ídem. 
NOTAS —1.» E n los d ías séllala* 
dos para la cobranza Voluntarla de 
la contr ibución del segundo trimes-
tre del actual sfla e conóm i co d*. 
1920 a 2 1 , se cobra rán también las 
cuotas de ejecutiva que hayan deja-
do de la t l i facer ie en e l periodo VQ* 
iuntai lo, como las de altos anterio-
res. 
2 . " Los Recaudadores p o d r á n Va-
riar por medio de edictos los d l e t 
flue se seña len a cada Ayuntanriea-
to para la cobranza, bien por que n o 
hayan recibido ios valores a su de-
bido tiempo, o existan otras causas 
que <o justifiquen. 
5.* Los contribuyentes que n o 
hayan aallsfech J tus cuotas en l o s 
d ías designados en el Ayuntamiento 
de su vecindad, podrán hacerlo, s in 
recargo, durante los d ías restante* 
del expresado segundo mes del t r t -
mestre, donde el Recaudador tenga 
establecida la c f iclna; y 
4 ." Los Sres. A'cald-s de loa 
Ayuntamientos e s t á n cb'lgadoa a 
prestar a loa A g e n t e » de la recauda* 
c lón . los auxilio» que é s t o s les r eda -
men para la buena marcha de l a 
acción recaudistorls; fijar en los p m v 
blos de sus respectivos distritos los 
edictos remitidos por dichas Recau-
dadores, a los efectos que determi-
na el art. 33 de In Ins t rucc ión , y a 
entregar una cert if icación haciendo 
constar haber estado ablarta la re-
caudación en ios d ías anunciados. 
León 26 de jul io de 1920 , -E1 
Arrendai t r lo , M . Mazo . . 
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A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l O l a co i t í l i t ac iona l de 
AUJa de los Melones 
Formado por la Junta de rapartot 
d « M t e Municipio «I repartimiento 
senara) ordenado por al Real decre-
t o d « 11 da aepUembre de 1918, en 
ana do» partea personal y real, t e 
'halla expuesto al púb Ico en ta Se-
cretarla de este Ayuntamiento por 
t é rmino de quince diaa y trea d í a s 
m i l , para oír reclsmaclonea. 
Asimismo se hallan expuestas al 
p í b Ico por quince d í a s , las cuentaa 
municipales de Ordenac ión y Depo-
r t a r l a , correspondientes al ejercicio 
de 1919 a 1920. 
Al i j a de lo» Melonaa 18 de j u lo 
1 8 2 0 . = E I Alcalde:, Marcelino Va 
lera . 
A l c a l d í a constitucional de 
C a s l r í l l o de los Po lva iares 
Formado el repartimiento general 
para cubrir el cupo de contamos y 
recargos y el déficit del preiupues-
t o . e n sus dos partes personal y real, 
de este Ayuntamiento y alio e c o n ó -
mico corriente, por la Junta ge-
neral , se hallan expuestos al pú-
bl ico por t é rmino de quince dlaa en 
ta Secretarla de este Ayuntamiento, 
para que durante dicho plazo y trea 
d ías m á s , puedan los contribuyentes 
hacer las reclamsclonos que crean 
justas. 
Castri i lo de los PotVazares 19 de 
tallo de 1 9 2 0 . - E I Alcalde, Juan 
Francisco Salvadores. 
A l c a l d í a constitucional de 
Vittaobispo de Otero 
' Formadas laa cuentas municipales 
de este Ayuntamiento, correspon-
dientes a loa ejercicios de 1918 a 
19 y 1919 a 1920, se hallan expues-
tas a l públ ico en esta Secretarla por 
t é r m i n o de quince d í a s , para oír re-
clamaciones. 
Vlllaoblspo 20 de ju l l o de 1920 .= 
E l Alcalde, Miguel Escuiero. 
A l c a l d í a constitucional de 
San Andrés del Rabanedo 
Formado el repartimiento general 
-4e consumos por las psrtes per io-
nal y real, de este Ayuntamiento, pa-
r a el año económico de 1920 a 1921, 
por la Junta y Comlt lonrs respec-
tivas, y conforme a las dlspotlclo-
. nes vigentes, se halla expuesto al 
. públ ico por quince d ías y tres m á s , 
en la Secretsila municipal, para oír 
reclameclcnes. 
San André s del Rabanedo 21 de 
j u l i o de 1920.—E! A cá d» , Salvador 
Aivarez. 
A l c a l d í a constitucional de 
Congosto 
Por acuerdo de la Junta que lo ha 
formado, se halla expuesto al pú-
M i c o en la Secretarla de este Ayun-
tamiento por término de quince diaa, 
• I repartimiento ganeral Vecinal, ex-
tensivo a propietarios forasteros, 
para el ejercicio económico actual, 
para cubrir las atenciones del pre-
- n p n e s t o y cupos de comumot y 
alcoholes, que es t án sustituidos. 
Congosto 24 de iullo de 1920.— 
E l Alcalde, Lucas Gjnz&lez. 
A l c a l d í a constitucional de 
Puente de Domingo F i ó r e z 
Terminado por la Junta general el 
repartimiento, en aus partes peno-
« u y real, para e l ejercicio corrien-
te , se halla expuesto al públ ico en 
la Secretarla de a i te Ayuntamiento 
por espado de quince dlaa, para o í r 
reclamaciones. 
Puente de Oomlrg? F ió rez 22 de 
jul io de 1920.—El Alcalde, Marce-
lino Maridas. 
A l c a l d í a constitucional de 
Sonta E l e n a de J a m u z 
Confeecclonado por las Comisio-
nes respectivas a que se refiere e l 
Real decreto de 11 de septiembre 
de 1918. e l repartimiento general 
sobre utilidades de este Municipio, 
para a l alio económico de 1920 a 
2 1 , se halla de manifiesto al públ ico 
en la Secretarla da este Ayunta-
miento por té rmino de quince d ías , 
para oír reclamaciones; durante d i -
cho plazo y tres d ías más , pod rán 
loa que se consideren agraviados, 
formular laa que creen instas; pe-
ro h i b r á n de ser basadaa precisa-
mente, a egún lo dispuesto por e l 
articulo 96 del citado Decreto, en la 
forma que p recep túa el 111 y las 
Reales ó r d e n e s oe 13 de febrero y 
27 de jul io de 1918; pues caso de 
no ser asi. no se r án atendidas laa 
que fueren presentadas. 
Santa E'ena de Jamdz 22 de folio 
de 1920.—El Alende, Vicente Mur-
d i g o . 
Los apénd ices al amlllaramiento 
sobre las riquezas da rúst ica , pecua-
ria y urbana, de loa Ayuntamientos 
que a cont inuación se citan, para el 
alio económico de 1921 a 1922, per-
m a n e c e r á n expuestos al públ ico en 
la respectiva Secretarle de Ayunta-
miento, desde el 1.° al 15 del próxi-
mo mea de agosto, para oír reclama-
clones; transcurrido dicho plazo, no 
sa r án o ídas : 
Bembibra 
Campe zas 
Castropodame 
Castrofuerte 
Ctfcrones del Rio 
C ó r v i d o s de los Oteros 
Grajal de Campos 
Qusendos de los Oteros 
Noceda 
Oencia 
Pajares de los Oteros 
Pozuelo del Pá ramo 
Rsyero 
Rlrgo de la Vega 
Rlaflo 
Santa Cristina de Va'madrlgal 
San Mlllán de loa Caballeros 
Santa M a r l i de la Isla 
Santa Mar ía de O r d á s 
Sontas Martas 
Turcla 
Valdt fresno 
Vlllademor de la Vega 
VdlBfer 
Vll lsgatón 
Villanornate 
Vll lamol 
Vlllamartln de D o n Sancho 
VHIaquejlda 
Viilaselán 
Vil latur lel 
Vlllazala 
Vtllazanzo 
Para que la Junta pericial da cada 
uno de l o i Ayuntamientos que a con-
t inuación se expresan, pueda proce-
der a la confección del apénd ice al 
amiliaramlento que ha de servir de 
baaa al repartimiento da la contribu-
ción de inmuebles, cultivo y ganade-
r ía , a t f como el de urbana, ambos del 
alio de 1921 a 1922, se haca preciso 
qna los contribuyentes por dichos 
conceptos que posean o administran 
f incasen e l distr i to municipal res-
pectivo, presenten en la Secretarla 
del mismo relaciones de alta y baja, 
en el t é rmino de quince días , tenien-
do que justificar htber pagado los 
derechoa reales a la Hacienda; da 
l o contrario, no s e r á n admitidas. 
Carneado 
Cas l l l i a l é _ 
A l c a l d í a constitucional de 
Riego de l a Vega 
" Se hallan de manifiesto en esta 
Secretarla por quince dlaa, las cuen-
tas municipales de recaudac ión , co-
rrespondientes a l alio 1919 a 1920, 
para oír r e c l a m n d ó n e s 
Riego de la V a g i 20 de ju l io de 
1 9 2 0 . - E I Alcalde, Ti rso M a r t í n e z . 
¡ A N U N C I O S O F I C I A L E S 
I N S T I T U T O G E N E R A L 
Y T E C N I C O D E L E O N 
A o o n e l o » 
Conforme a lo dl ipuento en e l 
Reglamento de 29 de aeptleirbre de 
1901 y disposiciones posteriores, los 
alumnos que aspiren a ingresar en 
> este In i t l t u to , podrán sol lcl t t r lo en 
' esta Secretarla durante el mea de 
agosto próximo, y cumplir los s i -
guientes requisitos: 
1. ° Solicitud, escrita da p u ñ o y 
letra del Interesado, en papel de 
l i b e l a s e . 
2. ° Acreditar, por medio de par-
tida de bautismo o ctr t i f lcaclón del 
Registro civil , que son mayores de 
10 anos. 
3. ° Presentar cert l l lcación-facul-
tativa de hallarse Vacunado o reva-
: cunado, según la edad. 
• 4.a Abonar 5 pesetas en papel 
por derechos de examen, 2,50, por 
i derechoa da expediente y un timbre 
móvil de 0,10 pesetas, 
f Quedan dispensados del examen 
. de Ingreso, los que posean un t i tulo 
; académico . 
I N o se admitirá exped ían t e algu-
, no que no e s t é completo. 
; Lo que de orden del Sr. Director 
se anuncia para general conoci-
miento. 
l León 15 de jul io de 1920.—El Se-
; cretarlo accidental, Manuel E . Ga-
rrote . 
Conforme a lo dlspueito en el 
Real decreto de 11 de abril de 1914, 
los alumnos de e n s e ñ a n z a no cflcial 
no colegiada, que quieran efectuar 
sus matricules, d e b e i á n hacerlo du-
rante el mes de agosto próximo, en 
la Secretarla de et te Instituto, y en 
la forma que a contiriuación se ex-
prese: 
1.° Solicitar por medio de una 
Instancia, que se facilitará Impresa, 
y la cual ha de reintegrarse con una 
póliza de U . * clase, las asignaturas 
en que deseen ser examinados. 
2 0 Abonar por cada asignatura, 
en concepto de matricula, 10 pese-
tas en papel de pagos al Estado, dos 
pesetas en papel por derechos de 
examen, un timbre móvil de 0,10 pe-
setas y 2,50 en metá l ico , por dere-
chos de expediente. 
3. c Exhibición de la cédula per-
sonal, siendo e l alumno mayor de 14 
a ñ o s . 
4. a Manifestar y j u s t i f i c a r la 
aprcbac lón del examen de ingreso, 
los qua se fxsmlnen per primera 
vez. 
5.o Los que soliciten matricula 
de asignaturas per primera v<z,pre> 
s e n t a r á n dos testigos de conoci-
miento, provl i tcs d e r é d u l a perso-
nal, que garanticen la persona y l l r 
ma del Interesado. 
Los alumnos que hubieren cble-
nldo la calificación da sobresaliente 
con derecho a matricula de henor en 
el curso de 1918 a 1919, debe rán so-
licitarla d e l S r . Director, en papel 
de 11.a clase. 
Lo que se anuncia al r übllco para 
su conocimiento. -
León 20 de jul io de 1920 - E l Se-
cretarlo accidental, Manuel B . Ga-
rrote. 
E S C U E L A N O R M A L 
D e M A E S T R O S D E LEON 
CURSO DE 1919-20 
Matr icu la de e n s e ñ a n z a no e f i e ia í 
Los alumnos que hayan de exami-
narse en esta Normal en el próximo 
mes de septiembre, lo se licitarán del 
sefcr Director dentro del mes de 
agosto, y a este efecto presentarán 
con la Instancln. IU cédula personal 
corriente, certificación del acta de 
nacimiento, I«glt¡meda por un Ñola-
r k \ si el aspirante es natuial de esta 
provincia, y legalizada por. des Nota-
rlos m á s , en caso contrario, y certi-
ficación facultativa de no oadecer 
er.feimedad contagiosa y hallarte 
Vacunados yrevacurados. 
Ettos alumnos sbor.Etán los dere-
chos siguientes: 
Ingreso.—Dos pesetas cincuenta 
cén t imos en papel de pagos al Esta-
do, po r derechos'de- examen, y un 
t lmbre 'móvl l de 10 cént imos . 
A i l g n a t ú r a s . — P o r derechos de 
matricula de un curso ó paite de él, 
25 pesetas en papel de pegos al Es-
t í d o ; por derechos d é tXEmsh, 5 pe-
setas en la misma forma, y tantos 
timbres móviles cerno eslgnaturas 
de un grupo comprenda su matricu-
la, m á s dos. 
. A los alumnos que padezcan de-
fecto f l t lco y no hayan «Ido dispen-
sados del ml imo en la fechs en que 
soliciten matricula de i rgre to , se 
les concederá é s t a ; pero rdvlrllén-
doles que el t i tulo que cbtuviesen 
no lea da derecho para dedicarse a 
la emeflarzii of cial. 
Matricula de e n s e ñ a n z a oficial 
Los alumnos de e n s e ñ a n z a oficial 
abonarán dentro del mes de sep-
tiembre, 12 petetat y 50 cént imos en 
papel de pagos ai Estado y un tim-
bre móvil de 10 cén t imos , en con-
cepto de primer pie zo de matricula, 
por cada curso o parte de él . 
L e ó n 19 de jul io de 1920. = E I Se-
cretarlo, Ismael N c r z e g i n y . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
El día 17 del actual t e extravió de 
Vlllafellz, Ayuntamiento de San Emi-
liano, un ceb.-llo de pelo rejo, alza-
da regular, crin larga, cola negra, 
recortada; en el lomo pequeflos lu-
nares blancos y blando de cascos. 
D a r á n rezón a F r i w l s c o Aivarez 
y Aivarez, en d l iho Vl l le f t l i z . 
L E O N 
Imprsnta de la Diputación provincial 
